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Sonará cada dissaptc, Si-; vent á sa fiauta. 
Números atrassuts » 4» 
HONRAT, y BASTA. 
Axo, scgons y com, estimat m~u. 
Corren p' el mon dos diccionaris: un 
de moral católica, y un altre de '/lloral 
1miversal. ¿Quin d' es dos empras? 
S' escrit segons sa lley del Celdiu 
que s' lwnrades es es cumpliment de to-
tes ses obligaciones que té s' homo en 
YÓS de Déu, en yés de sí matex y en vés 
del l)rohisme. 
S' escrit segons ses lleys del mon, 
culén per llOnrades manetjarse de mOdo 
que es Jutgcs de la tEma no l' hajin de 
dú p' es sacorrat. 
.la vcus qne sn primera casta el' 10n-
radés té sa lfinYll molt més fina; perque 
se rcfcrex á tots els actes de s' homo, 
inLerns y eslerns, relligiosos y civils, 
públicl!s y pri vals. Es una honradés 
senceru que agafa a s' llomode pIé en 
pIé, en totes ses séues relacions y 'es 
séus dcvcrs, y pcr tant es s' única ver-
, tadera. 
S' nltra honradés' té ses mánegues 
molt amples. Per de proutc, no passa 
imsia el' es devers relatius él Déu. Llavo 
no s' afiea en res de lo que a s' homo 
li passa ele part ele dius. Y en quanta 
n' ets actes estcriús, 110 més fá cás 
d' aquells que la .Justicia, ó s' opinió 
pública cxaminnl1 y püuen eastigá. Yja 
. sabem qu' a(lucsls tribunals s' aconhor-
tan amb hcu puca cosa; en pieh que 11 un 
1101110 no '1 tailCall (Hus presidi (¡ no li 
donan voHa de garrut, segons ses lleys 
del mOl1, .ia passa per honrat. Axu .es 
s' lWn1'adés kW!nana, que, en termes 
clás, es falsa. 
Posem exemples: S' horno honrat de 
hondeveres, conex lo que deu 11 n' es 
séu Creador, y l' adora, el respecta, y 
oheheix y eren amh sos séLis misteris. 
Amb una paraula: es un bOu cristiá. 
Com sab que niugú s' amaga a n' ets 
uys (1' es qui l' ha de jurlicá, está se m-
pre a l' aguayt, no soIs devan t ets séus 
actes, sino també devant ses séues po-
tencies, y malavetja no sortí en res ni 
per res de pollaguera, no per temó a 
n' es que dirán ú a la justicia humana, 
sino l)er temó 11 n' es Jutge Etern que 
tart ó prest li ajustará es conteo 
¿Conexes cap homo honrat d' aquesta 
casta? No sol haverni molts, la veritat, 
y manco per mitx d' es bojibt y truy del 
mon: empero n' hi ha,· gracies a Déu, 
y n' hi ha haguts, y n' hi haurá fins 
que s' aeab sa rassa humana. Es més 
distingits romanen assentats a n' es re-
gistres de l' Iglesia, que los mos pro-
pasa per model-los de perfecció y san-
tedat. Pero, 11 més d' aquests, que son 
sa flo y sa plana majó de s' honradés, 
u' hi ha molts d' aItres pertañenls a totes 
ses clases socials, més ó manco .perfels 
segons es graus de saséua virlut; 
aquests forman l' Iglesia universal, y se 
titulan amb llenguatge populá y ronech: 
bans cristians. 
S' honradés m"undana, ¡oh! aqliesta té 
tOrsa de representants per hontsevuya. 
Honrats d' aquesta ultra casla, desgra-
ciadament, per tot s' en troban. 
Hey ha pare de familia, honrat, axo 
sí, pero que sa derrera pussa que li pica 
si 's séli fiy surt un perdut per falta ele 
bOna educació y per sobra de mals 
exemples. 
. N' hi ha d' altres, honrats també, pero 
que 110 s' aflllxan ¡ cúspi! de te ni ses 
séues distracciolts escandaloses, incUg-
nes el' un bOll pare, d' un bon esp()s y 
d' un hUn fadrí. . 
¿C0m se fú ricl! tan avíat, Don l"u-
lano? Que ningú pos en dupte sa séun 
honradés; pero se sab de Mna tinta que 
no pert ocasió de fé 1m ban negaci, en-
cara que no sia de lo més net, que di-
guem; y també se sab que amb tal em-
pleo ó administració se va embl'utd ses 
mans, y d' allá sorli tot lo que avuy en 
dia es es séu magnífich capital. 
¡Qu' es d' honrat aquell soñó que veys 
passetjarse tan estufat, fent d' horno im-
portant!. 
Honrat es, pero totes ses séues fin-
ques eran de l' Igl.esia y les comprá per 
dos doblés en pública subasta a sa Re-
volució que les llavia robades descarada-
ment. Honradíssim es, y peraxo veym 
que de llavo ensá, no pot sentí parlú de 
de'magogia, y es homo d' orde y molt 
cr1Mervadó. 
S' envían es números a domicili, tant A 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat il. s' Administració (Cadena de Cort 
n.· 11). 1 pesseta il. conte tic 16 números. 
En Lau ¿que no es honral'? Ningú pO! 
di una paraula ele so. séua integridat, . 
des séu honor, ni de sa neleda! de sa 
camia .. Pero may ha conegut cap prác-
tica relligiosa. Ni resa, ni va él l' Igle-
sia, ni fa llimosna, ni pensa en Déll, ni 
en res de l' altre InOn. «Es de bOna pas-
ta» diu so. gent, «fora de que no está 
per ses coses de l' Iglesia ..... es un bOn 
subjecte, y sobre tot honrat.» 
y j() dich que 'si s' honradés cOllsis-
tex amb tol uxo, tan honrat es en Lau 
com es séu cá de Terra-nova que ni 
mossega it ningú, ni demosLra mala ,"0-
luntal. 
Mil exemples més podriam treure per 
s' estil d' aauest. Tothom es 11Onrat, si 
l' hey dexm~ esse a n' es séu gusto 
y ara, amb aquest Hum, ecsaminem, 
estimat méu, es famós axioma: Hom'atl 
'!J basta. 
¿Perque vOls que sia s' honradés'? i,Per 
n9 have de dú grillons dins un presidir 
¿Per no have de pujá a un cadatal a es-
treiíerte un corbati p' es cMl? Pues per 
axo basta no robá ni matá a ningú, o al 
manco ferho de manera que uo t' hi 
atl'apin. . 
i,Vúls un'honrades que't hasti per 
está hen vist dins el 1110n y pore tractá 
y esse tracLat entre persones decenls'! 
Tampúch has meneslé molt; en pich que 
no sabrún uo tú males purlidcs grosses; 
en pich que es téus vicis y cnpbuydades 
los sabrás vestí amb hünes formes y 
saIvant allo que li diuen ses convenien-
cies socütls, ja en téns 'p1UU 'por "iure 
com homo de bé, axí com s' usa avuy en 
dia, perque sa sociedat es poch esqui-
tareHa. 
Pe:(o, ¿vOl:> que 't has ti pero agradá 
a Déll, per cnmpli hé amb sos téus 
proxims, per sa trunquilidat de sa téua 
conciencia, y per assegurá es gran ne-
goci de Sil téua ánimn'? Ydo, a les hores, 
sies bait cristíd de fd '!J d' obres, y axo si 
que hasta. 
Aquesta es sa fórmula ccsacta y com-
pleta el' nna vida recta y hen aprofitada; 
lo demés es música y bureya: no res 
pus. 
Haurás .vist cc)m es nostro siglo se 
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paga de paraules garrides, sense atu-
rarsé en lo que significan. D' aquestes 
paratlles-máscares en podriam eitá un 
grapat, pues corren molt en bOga en 
tota conversació culta é ilustrada, y 
toles les trobariam buydes y senEe sus-
tancia. Son es gran recurs de que se 
'Vslenes dolents espavilats per seduhí a 
n' es dolents curts de teyo Més de la 
mital des mal qu' ban fét es moderns 
regeneradós de pobles, s' ba fél amb 
aquestes paraulades. Y una de tantes, 
no bey posis dupte, es sa de s' bonradés. 
Tots es vicis y atentats s' han para-
petats derrer' ella; ha estat sa vertadera 
barricada desde abont, sempre seguit, 
han fél foch a sa Relligió. Quant un 
s' ha pogut fé anomená p' ets aItres 'homo 
lzonrat, s' ha cregut amb dret perque li 
perdonassin tots es delietes y males pas-
sades. «Es inimich de sa Relligi6 ..... 
pero es honrat.» «Escampa ses idees 
més lóques y antisocials ..... pero heu fá 
de Mna fé ..... es honrat.» De mOdo que 
tothom pot treure un certificat d' hon-
radés, expedit p' el mono 
y djguem tu ara, en confiansa, ¿los 
fiarias, a' n' aquexa eateyfa d' honrats, 
sa bóssa, sa casa ó s' educació des téus 
infanls'? Ni a tu matex te satisfá aquesta 
casta d' honradés tan escaynada; ano 
d'Honrat, y basta, no te basta a tu 
.quant cercas un criat Ó un administra~ 
dó, ó un espos per una fiya téua. bY 
'voldrias que ,hastás per a queDéu se das 
per satisfct'2 . 
¡Vaja, estimadet! que sa moneda no 
se cobra a 'la babetlana, sino que la 
sonan y la miran per ses dues cares 
ambbOna claró, ysi no basta, Ji fan sa 
prava ó la duen a n' es pés del Rey. Lo 
ma.tex mos toca fé amb molles paraules, 
y sobre tot amb ses qu' han motivat 
aquest arlicle que dÚ es número XXVII 
de sa Biblioteca lige1'a pam uso de todo 
'el1n'mulo (1), Y l' ha mal trad ui t cre-
guent fébé a qualque lectó de L' Im;;o-
, ,RANqA, 
MOSSEl'l L¡.UCH,. 
SA VEREMA. 
. -Acabat es mes d' Agost, 
Ja es him\ d' aoft 1\ vCl'má:, 
1Iavu es reym sc pot!cil'á 
y no faré gcns de most. 
Som anat eum un llagost 
A vcure sa viña nuva, 
y cts ccps dc dcvés S3 cova 
Tl'llb qu' han [ét molta ue via: 
Si no vel'm pl'cst, cada dia 
l\linv31'án més el' una al'l'Ova. 
AI'a hey ha dosccnts quinlás 
De "crema. Més lost passan. 
(1) Publicada á Barcelona per F. S. y S. 
L' IGNORANCIA. 
Si a vermarla prest no anassen, 
No cl'ech que a cent a¡'¡'ibás. 
-,.Pero es verda.---Si p' el cás 
Surt fUrl es vi, ¿que'm faa mi'? 
¡Llol'ensó! Si puch tení 
Cen t cOl'ti ns de vi x{~rech, 
.1\1és pessetes d' ells ne Irech 
Que de trenta de bOn VÍ. 
-¿Y quina planta hey teniu? 
-Planta nova. Saba/és, 
FOfJoneus d' es més fanés; 
Ceps que van de lo més vin. 
1'018 clls en veni s' estiu 
Carregan qu' es un conlcnt; 
Es penjóys en sa serment 
Están qu' un amb s' altre es (I)ca: 
Sa vii'ia véga fa poca 
Vercma y diu malament. 
~No vos poscu a ycrmá 
Fins que sia Sant Mateu, y no a la Mare de Déu; 
y axí es vi podreu guardá. 
-¡Guardá es vi! ¡Jamay! Dcmi\ 
Puch tenirlo ben venut 
P' es pl'en de tothom Sabuti 
Tant si 's vi mc surt gal'l'it, 
Com si té gust de florit, . 
D' aspre, de fUrt o de bruto 
Jo ja 'n tench espel'icncia 
Amb trenta ails de vennadó; 
Si ht} lengut es \'i mil!ó, 
No m' han fét cap diferencia. 
Aquel! quc té sa pa'cicncia 
De J,levá rápcs, fa un slIch 
1\1olt més Lu. Jo, ferho pueh; 
l\lés vcitx que no me (·oové. 
Ningú a la vila hen vul fé: 
Ju no vuy passá pOI' rucho 
-Scguint pCI"ac¡uest camí, 
'Es cl'edit tornará mag!'c. 
-¡Quc 'm fáa mí! Farém vinagre 
QU3nt ja no pll~uem fé vi. 
Si axo arriba ;\ succehí, 
Sel'áquant rich ja sel'é. 
·Si vuy vi bo, el compral'é, 
Que quanl la vila tendrá 
Perdut es crcdit, será-
Quant devall tCITa eslaré. 
Anem 1, Yermá Jepl'essa 
Abans que 's sech sa Ilecú. 
-¿ VCI'mau al'l'cu'?-Llorcnsó, 
Dume molt;¡ es C[u'interessa . 
Sa pOl'tauora no vessa: 
Es I'cyllls qu' hey trabucarás 
AmI) pedres los pitjadls; 
y si no hey caben, tl'apitja; 
FaI'ás portadora y mitja 
Quc pesará tres quintás. 
Aqucst rcym ja trapitjal 
Que dús dins sa podadora 
Es es qui més m' enamora 
PCI'qU' es h'abay avansat. 
Dios cs cu b ja '1 lonch buydat. 
Amb llis li daré coló; 
Amb salli daré sauó; 
y amb cloveyes de 1(II'un~a 
y aHu quc 'm va dí una monja, 
.Fal'é un yí de lo milló. ' 
De Ir3scoiá ja 11" es l' hura. 
AmOlla es grifó J' es cub, 
Qu' es t~n gran cum un 3ujub, 
y es yi sOi'tirá defÜl'a. 
Amb :Iquesta cantimplora, 
Umpl' ~cs botes des sellé. 
Posa ara 53 mulla bé 
Dios 5a prensa, y fé prensat. 
¡LlOl'ensó! ¿Que \' has tastal'! 
-Sí, !' amo. y mal gust que té. 
-jQu' has dit! l\Ict\m. Axo ya turt. 
-'Par que !enga gust dc bruto 
- Pero es VI es bastant axut; 
y aquest [¡mt prest scrá mOI't. 
-Si 's sab6 no ros tant fUrt, 
Ja " vos haul'ia comprat. 
·-Compl'almc cilm ¡l prensat, 
Per ercIlJ{¡.-¡.A catOl'ze?-¡l\1ol'la! 
1Iorensú; quc lo que impurta 
Es t'lcá doblés aviat. 
PEP D' ÁrnE,x.\. 
POCH8 DOBLÉ8 y IAL GASTAT8. 
Moltes vegades hem tengut sa 'ploma 
en sa má per di quatre paraules sobre 
ets sants nu1ts de ses Iglesies de Mallor-
ca; y per po dé fé matx, sempre hea 
bem dexat aná. 
Empero avúy que tenim a la vista 
una carta autentica (la trobárem p' es 
carré des Bobians) consideram lin dever 
nostro estamparla y Havo afegirli .un 
parey de comentaris. 
Allá va es ra tx: 
«Sr. D ..... (["n jove aficionat a pin/á.) 
(Una Fila) 1(} Setcmbre 1880. 
:\Iuy SR. mo y ,APRECIADO AmGO: la ultím~ 
vez que estuve en esa deseaba hablar con V. 
pal'a que mc diesc alguna regla sobrc pi-ntar á 
una lela pero un :lmigo me dió esa 1'C~[a que 
voy á esct'ibirlc y'vera si me engañó ú si me 
dijo la Y('l'darl. 
Primcl'amente se püne la tda á un bastidol" 
muy estirada. 2. sc li dona u'na pasau'1 de fe-
rina cuita. 3. tres passaues de tcn'a de gcn'c, 
molta ah oli dclli ao un poch dc blanqllct estas. 
pas:lcles no se han de dar ab pinscll sino ah una 
guinaveta y cada una sc ha de amolar ab tosca 
v dcsplles se pinta ab oli de nou. 
o Per aparc:lla ulla ¡¡gura bc la pl'imera pasada 
ha de ser amb aygo cuita dc reta y bullcnta ab 
un poch de guix, 2nc menos calcuta y mes guix. 
;)ra menos calenta y mes guix de modo que [a 
figul'a qued blanque, 41a doble mes espesa y 
cuant cstcl'a llIitx. axuta ~e Ji don una altre mes. 
espesa y despucs cuant estiga [¡en nxuta se Ji 
donc es color au pintura molta ab oli de nOll, 
Estas son las reglas quc me dieron. Ahora V. 
las mirará y si hay algnn engaño me avisara: y 
mojol' y se lo estimal'e IlIUcllO mucho que V. me 
dc por escrito las reglas que usa en las dos co-
sas de que hablo ('sto es pintar so[¡re tela y pin-
lal' sebrc figura dc madera, El SCñOl' Gel'lnau 
que es amigo de V. I(~ dara uuenas liciones que 
es pintor ¡;lmoso ..... POI' la coufiansa que tengo 
ya le doy las allticiuad~ls f;1';tcias pOl'qlW estoy 
muy segul'o que eH ('slo q lIn le pido no reusara 
.¡¡Irme ¡.justo. Melllorias, etc.)) 
Rcm conegul sa firma que es d' un 
cscolú, y per lo malex 110 mos volem 
riure de sa mala orlografla que cmpra 
en mallonruí y en castellú. 1'er encen-
dre y apagá ciris ja n' hi ha demés. 
Anem á l' assunto. 
Es pobre horno que tals desitjos mos-
tra de ferse pin tú, deu esse s' encarregat 
de restaurd qnalqlle sant véy y d' abor-
tarne qualcun de nou. No es un cás 
raro; cada dia en veym no s<'Jls per viles 
y poLlos de Mallorca, sino a dins Ciulat 
y tot. 
~a conversa hea du, yen citarém uns 
(luants; (sen se llolllellú pésses) tal volta 
lograr(;m capLurá es deslJarals que, amb 
sa milló intcnció del l11011, se fan dins 
ses Iglesies. 
::\úllros 11em vist un ~aut Jusep de 
fusta prenguell t hanos dills un ribell 
1l1entres un pseudo-Bcctó, per ferlo net, 
li arregussava s' aparey. Aquest matex 
seüú hnviadestruit un palis antich bro-
dat de sedes, escuses de mudarli es 
fondo. Aquest matex senó havia fét fon-
dre es suport de plata esmaltada il. una 
",era-creu que dU.)la ses armes d' es Reys 
d' Aragó, y era un obra d' art inesti-
mahle. 
Aquest mulex senó seproposavu re-
formá cupelles SCllse to ni so, enfuris-
mat per sa mUllía de fé y de desfé, y de 
remanú sa coua y es picaro!. .... 
N(ülros hem vist un quadro d' una 
Dolorosa pinlat al oli, molt notable, 'y 
aquest quadro eslava layat a mitjan 
11oc11 per encaxarhi un' escaparata amb 
una figuretxa mal vestida de la Mare de 
Déu del Curme, regalada. 
Noltros hem vist un altrequadro dig-
ne de guardú. dins vidres, t6t capolat a 
forsd de talxetes, perqlle su-devant s' hi 
fú es Betlern cada Nadal. -
N(¡ltros hem vist relaulos golichs de 
ll1erit arqueologich indiscu~ible, rosse-
gallt per porxos y leulades, arrancats 
d' cls allás per fé 11oc11 il. 001'S de Jesús 
;7/ de llIm'Ílt pintals umb prebe-bort y 
fum de sa Gerrería. 
Nollros hem visL mals-llad1'es féLs 
amb sa destral y es punta-corrent d' un 
cllrreté-escult6, posal8 el sa veneració 
{les p()blc, com si fossin imalges de Cris-
to crucificat. 
Nóllr08 sahem Sants-Cristos Len es-
culturals, figures traJicionals de vaIó 
artístich, mutilarles amb calcetíns de 
llauna ¡le plala, per sa elevoció irracio-
nal de pl'rsoncs lJeuefactores que, supo-
sat qn' hcu pagan, pensan teni dret per 
fé tota casta de sacrilegis. 
Kóltros 11em vist quadros y estátues 
noves, henehides amb gran festividat, 
de tanl mal genero y tant desgraciades, 
que no comprenem com es solpassé no 
queya ele ses muns J' es sacerJot.. ... 
L' IGNORANCIA. 
Rem vist tants de vandalismes a n' es 
nostro temps de plena decadencia y de 
mal gust en helles Arts, que 8Ms s' iu-
comensurable ignorancia d' es quí los 
cometian pot disculparlos. 
Altre temps es f'rares eran MesLrcs 
d' Arquitectura, PintóS'y Escultós, y per 
axo de cada temple en féren un Mussell. 
A vuy cn dia ..... desgruciadament il. dins 
Mallorca no son es Yicaris y Custos y 
Hectós cs qui pOden posarhi ses manso 
N' hi ha que s' en fan cárrech, sia dH 
en veritat, y que no se atrevcxcn ¡\ fé 
reS sense consult.arho. Pero, també es 
cert que no sempre topan amb artisles 
capassos de darlos consey; y a l~s hores 
succeheix tot lo qu' hcm apuntat; y fo-
nen ses llirnosnes indiscrelament. 
¿,Y quin reíney mos dau'? dirán els 
encarregals d' eLs oLjectes de l' Iglesia. 
Y nollros conteslam: ti. ses provincies 
que ténen una Academia de Belles Arts 
composta el' artistes y lahoriosa, sólen 
posá percondíció ú n' es pintós y escul-
tós que ses obres que los encarregan 
sien aprovades per aquella Corp0I'ació. 
A Mallorca, lo que sobraria, avuy per 
'vuy, es que s' Auloridat corresponent 
designás un Jurat, que podria esse com-
post: de s' Arquitecto Diocessá, es Di-
rectó de s' escóla de Belles Arts, s' es-
culló de més anornenada, un membre 
actiu de sa Comissió de Monuments, y 
un altre d' es Cabildo Eclesiástich, a fí 
d' asessorú en casos de reforma, coí1ser-
vació ó nova ccsecllció d' ob.iecles d' a1't 
destinat il. n' es culto cato1ibh. Y de 
aquest mOdo es qui pagan y es qui ad! 
ministran y tothom cubriria sa séua res-
ponsabilida t. 
Per acabá, aconseyarém u n' es benu-
venturat autó de sa carta estampada, que 
se cuydi de conservá ses llánties netes, 
de tocá ses Ave-Mades, y de cumplí 
amb.so·s séus cárrechs propis; y que deix 
aná ses passades de guix y' ses pintures, 
sa tosca y s' aygo cuyta, es blanquet y 
sa terra de gerré; pues d' es moneots que 
li podrán sortí, hanríam de (lime per 
tot elogi: j Poclts dblés y mal gastats! 
lJ'N Ex-Pno¡"llssÓ. 
'1'ots, ó casi tols es diaris ciutadans 
tornan clamá contra sa paretOta ele sa 
Llonja, y no poren consentí en que '8, 
l' hora d' are, amh tant C!'lm han dit, 
aquell cmbalument no estiga en tena. 
y ténen rahó. 
Un d' es elíal'is reña U sa Junta d' A-
gricultura, Industria y Comers, 1Jer sa 
séua indiferencia amb aqucst assunlo, y 
li aconseya que .ia basta de fé es ?'onsero. 
Tal vegada aquella Junta no heu pren 
amb empeño, per 'mor de lo que 1i haja 
de costá es tirá en terra sa paret. 
Si axí fos, L' IGNORANCIA. sab de bOlla 
tinta y heu fa presenta Jita .Tunta, que 
en dia que 's resolga a tirá envant, hey 
haurá qui pagará de dohl.ós própis tot 
es gasto d' cs de1'1'ibo, cost lo qne cost. 
Sí sa Junta vúl d' axo dos doblés de 
Mns informes, no li farém pagá ré~ de 
darloshí. 
Ara fa un parey de mesos, quant 
s' Ajuntament ja comenSilva a 110 aná 
gayre corrent amh sos séus empleats, 
aIguns d' aquesls tenguércn s' humorada 
de posarse malalts; Havo fére.n ii sebre 
il. s' Ajuntument sa trilmlació en que pe 
trobuvan, y s' Ajuntament 'los aboná 
totduna ses pagues atrassaeles. 
VaL' aquí un reCllrs bü y barato per 
aná rescabalant. Empleat qui no cohra, 
y que per axo no menja,s' afica dins es 
Hit un parey de dies a dieta, heú fa se-
hre u s' Alcalde, ..... y cobra l' endemá. 
Si sa malaltíil es de fam, més motili. 
tendrá el' aná passantamb un poch ele 
flo de vauma -ó hel'ba-lluissa. 
Llavo, en día C}.ue'l lJuguin, podrán 
aplicá il. n' es l1úslro Ajuntament a110 
que deyan J' un scñó molt rich y molt 
a"aro: 
El Seiíor Don Juan de Robres 
Con caridad sin igual 
Mand6 hace]' este Hospital; 
Pero ánles hizo los pobres. 
Rem tornat sentí a dí que il. Valencia 
s~ ha format una Lig(t CO.ntm la Igno-
rancia . 
. Aquesta noticia, (Iue donárem temps 
enrera, mos es sortida vera. 
¡Tot heu teniam y axo mos mancava! 
Nóltros que mos feym trossos per fo-
mentarla, . y ara sortirrnos ·un guerr~; 
n' hi ha per tirá es 1)arret a ri' es foch. 
Bé es veritat que desde que sa nostra 
ImwRANcIA vá 1" el mon, alguns sabis 
mallorquins 1i tiran il. matá; pero com 
mal' herba may m()r, 110 tengau ánsia, 
lectors devots, encara Lenim vent ¡l ses 
nantes, y ni p' es mallorquíns ni p! es 
valenpians mos donarém, (si Déuajuda,) 
Servesca axo Je satisfacció i de C011-
hOrt a to1s es qlli mos miran. amb mal 
u,)'. 
*' 
'* '" 
Tresca per dins Ciutat una colla de 
gitanos, que mos es venguda d' es con-
tinent fa uns quants dies; y ja comensa 
u mostrá ses séues habilidats, fentjocks 
de 1J~ans p' es taurclls de ses botigues. 
¡Derrera tanta .(jitaneí'Í(t mallorquina, 
ara venirmosne de forastera! 
Sabs si L' IGNOIL\.~CIA fos encalde, 
(Déu mos n' alliber,) ¡que d'aviat a n'a-
questa gent li hauriu donada aygo! 
Si no 'u fan axí, aviat se poren posá a 
engrandi es Caputxins; perqu' es gent 
que DO fa petjada Mna. Ventura que 
casi tothom1i coneix l' arto 
'" 
* * 
Tan bé va allá diumenge passat sa 
(onsió de fochs y de bole?'os,·· que demá 
n' hi torna hav~. 
y en es Circo. hey tornau fé comedia 
uns quants comedianls d' escampadissa. 
Axo si: s' ha fan pagá borato. 
y en es Teatro Principal també hey 
fan comedia uus quants sargeItts, per 
un fí caritatiu. 
Qui no '8 deverteix, ja es perque no 
v(¡l. 
'* 
* *' 
S' Isle'íío deya s' altre dia qu' un con-
cejal (1' es nous havia presentat sa di-
misi6 des cárrech, abans d' acostarséa 
La Sala; y El Demócrata mos dill Havo 
que aquest señó ha sefialat 1tn plasso 
prudencial per ferse cárrech des cárrech 
que es séus electors li confiaren. 
Vol dí, que ni ha prés posessió enca-
ra, ni ha presenta! tampoch sa dimisió. 
Digau ydo qu' está el~ lá, com sa jaya 
Miquela. 
* 
* * 
. Fa un grapat d' añs (ja hero perdut 
es conte) que p' es cantons de ses cases 
de Ciutat hey vérem un papé que deya 
que se tractaTa de publicá una Biblio-
teca Balea?'; y ax{) matex deyan uns 
prospectes molt garrits que s' escampa-
ren, 11mb SOS lloms assentats de casi 
tots es litemtos mallorquins. 
De Havo ensá espera m que veja sa 
llwm pMJlica qualque tom d' aquella be-
navel1turada Biblioteca; diuen que n' hi 
ha dos que just los manca posarse es 
capell ..... 
Digan lo que vulgan: per fé ses coses 
aviat, noltros mallorquins no conexem 
rivals. 
COVERBO$ .. 
Vengué a Ciutat un porrcrcnch que 
no hey havia estat may; y qllant vé es 
fanals de gas, quedá alubat, y digné: 
-Bon Mi tenen per aquí! ¡Vaja una 
cl¡¡ró! ¡EH parex de bell de dial 
-HQmo, (li contestá un que l' acom-
pañava), no es oU: aquí s'blija no s'usa, 
axo es gas, qn' es cent vegades millú. 
Anáren a sa posada y es pagés dema-
ná un parey d' ous frits sense seym. 
-Los fregiré amb oli, (respongué sa 
madóna.) 
-¿ Amb olí? i Cá, dona! s' Mi ja no 
s'usa. 
-Ydo, ¿amb ii que los fregiré"? 
-¿Amb a que? ¡Yaja una pregunta! 
Amb gas, qu' es cent vegades lllill6. 
Y tots esclafiren de rime. 
* 
A un taller de sahatés, hey bavia un 
mosso qne sortÍ fudrí: ara considerau 
quina alegría en degué tení ello 
L' IGNORANCIA .. 
Veuréu que 's posá en feyna, y co-
mensá a pegá cotxillades el n' es parey, 
y a la fí, vehentse perdul, demaná de 
consey'a u' ets aItres fadrins, y aquests 
li diguéren: 
-Hombre, axo 't surt malament per-
que no has posal una gota d' estafl a sa 
cotxilla. 
L' homo s' ho cregué, y heu va fé lal 
com li deyan. 
Hey ha es projecte d' enviá aquesL 
fadri sabaté a Brusseles, confitat dins 
una lata, per establirhi allá una fábrica 
y taller de sabateria. 
* 
* * 
-¿Y es vostro fiy de que fá'? prcgun-
táren una vegada el una dona. 
- Viu de la ploma. 
-!Ah! i,Qu' es escrivenl? 
-Nó. 
-¿,Y do? ¿Qu' es Procurad6? 
-Tampüch. 
-¡Ah! Den esse Notari 6 Misse. 
-Cá, no 's res d' axo. 
-Ja 'u vetx: déu esse escritó, d' a-
qnests que publican llibres ó periOdicbs . 
-Tampoch: es venedó de gallines. 
Un horno espellissat envestí una se-
ñora enmitx d' es carré demanantli una 
pe3seta de llímosl1a. Aquella señora se 
escusá, vejent qll' a110 no era un pobre 
de solemnidat; empero aquell la perse-
guí fins a ca-sélla, ya lo úlLim li digné: 
. -Si no la 'ro dona, me veuré obligat 
a fé coses ..... 
-Jau, gyrmancL, (li contestá aquella 
seflOra tota assustada dan t1i sa pesseta;) 
y ... ¿qu' hauriau fét si no la ,"os bagués 
dada? 
-Seflora, m' hauria .. ist ohligat a fé 
feylla; y li .iur que no 'n tencl! cap gana. 
Y sense dirli «sia per amor de Déu',» 
va girá cantó. 
;r, 
* * 
Un foraBté y un mallorquÍ discutian, 
alabant cadascun sa seua Hengo: 
-A mí (deya es forEstó,) me gusta 
más la mia, porque es más honita ..... y 
sohre todo, porque es oficial. 
-¿Oficial, (responía es pagés,) y es 
qni la parlan soIs 110 saben dí .f1!at'lJ1'tr 
Ydü diga yoslé que si sa sena llengo es 
oticitll, sa mallorquina, p' cs cap prim, 
p&t es se capitana generala dc'ma y terra. 
ADVERTENCIA IMPORTANT. 
Rem sabut que molts de suscriptós 
á L' :EG1'Io:a.A.1'IC:EA. no reben es nú-
meros amb sa puntualidat que acostu.-
mavan. Axó es bo de remediá: que se 
suscrigan á sa nostra ADMIN:ES-
':.eB.A.C:EO (B.otger -Cadena. de Cort-
núm. 11,) y veurán com I!.O los ma.ncará 
cap dissapte. Lo milló de tot es aná á 
sa font, y dexá aná es cocons. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLIFICl! .-Una carta fa (/ofiá un jOc/l. 
SEMBLANSES .. -l. En que t,! mallxa. 
!!. En que ,'M tÍ ti ses pOl'tes. 
3. Hit que té tl'ol/lpa. 
4. En 'lU' ltey sOl hal>') desc/lfa!}' 
flats. 
CA '·ILACIÓ •... -.4, dició. 
PRonLE~IA .. .. -Les 7 de día .11 de Mal·s. 
FUGA ......... • -Infallt y ca, que b¿ ti fá. 
ENDEnNAY~~ .. -Una dOl'mil,lga. 
LES II.~:-¡ ENDE\'IN ADIlS: 
Totcs:--Ningrí. 
Set:-Un Xi'mple, Cap·píu, r..:n Catulich y Fa, 
"ineta, 
Cinch:-Do.' Tranquil... Un Punja ·engegat, 
Copeo TI'aydó y Bartom.('u. Quatrc:-J. d' ets A.'es, Yo/'aoica y Un Sa-
baté en dilluns. 
y una no més:-Jf"rli G;'w>, Bancarrotú y Un. 
Ermttá adormito . 
GEROGLlFICH. 
• 
Keqan 
e 1 
TMlN 
• NT A B 
Es PAGIlLL. 
SEMBLANSES. 
1. ¡,En que s'asgcmbla sa solfa a una calsa? 
2. ¿Y un torúro 1\ una seba? 
3. ¡,Y una serra 11 un )loltro'? 
4. ¿Y s' Ajuntament 1\ un que no deu rcsa níngú? 
IGNOItANT GRUXA.T. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí nrjucsts picJ¡s nmb Ill)trl~5 r¡uc ll~girtes 
(liag'oIlallucut y de travús, digall: sa. 1.4 l'etx:\, 
lo <¡u' hey Ita'h rjuals(J\'úL G1\81\; sa 2.', lo qU(} 
<Jiucn á un t'rarü; sa 3.\ lo qllt~ en tata FrulIsrt. 
no més s' en trolmv:ln una dotzena; s:t 4.', una 
cosa de Il1cnjá. y sa 5.', ulla !letra. 
BLAT n' INDI. 
FUGA DE CONSONANTS. 
A ,O .. 0.1 .0. ,,1. 
x. 
• ENDEVINAYA. 
!'IIentl'es existúsch, SOIJl IlIUI't; 
]':stich alt y ~Olll llIol1 bJix; 
l'\o'u SOIll ,. 'fas de ealaix¡ 
Alllh aXI\.: ... cavila l()I't. 
u:-¡ XU(PLIl. 
(8gs 8011lcion.~ dis"aple 'lui l'Ú si som IJias.) 
23 SETE~lBrtE DE lSS!). 
Eatccmpa den Peru J. Ce/abort. 
